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か
く
主
要
食
糧
の
轍
入
額
は
年
々
激
増
し
て
ゐ
る
が
一
九
三
二
年
に
た
け
る
総
轍
入
に
劃
す
る
百
分
率
は
、
米
は
一
一
・
ご
六
M
K
し
て
、
棉
花
。
一
一
・
四
三
%
に
つ
い
で
第
二
位
、
小
委
は
四
・
九
一
二
%
に
し
て
第
六
位
、
姿
扮
は
一
一
一
・
三
八
%
に
し
て
第
八
位
乞
占
め
て
と
れ
ら
三
種
食
糧
の
み
で
綿
輸
入
の
約
二
O
%
を
占
め
て
を
り
、
そ
れ
が
殆
ど
全
部
入
超
と
見
て
も
よ
い
。
我
々
は
ま
た
同
様
な
生
産
不
足
の
危
機
を
印
度
‘
南
洋
、
波
斯
、
土
耳
・
共
チ
ュ
＝
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
領
及
フ
ラ
ン
ス
領
コ
ン
ゴ
、
そ
の
他
多
数
の
植
民
地
諸
園
に
た
い
て
見
る
の
で
b
る
。
我
々
は
更
に
、
封
建
的
生
産
方
法
か
ら
資
本
主
義
的
生
産
方
法
へ
の
過
渡
期
に
あ
る
大
多
数
D
敵
洲
諸
閣
に
沿
い
℃
・
と
れ
に
類
す
る
食
糧
の
基
本
的
封
象
物
D
生
産
不
足
。
危
機
を
見
得
る
の
で
あ
る
。
か
年
る
飢
鐘
と
、
生
産
力
の
破
壊
と
‘
幾
百
寓
の
人
々
の
死
滅
と
は
‘
農
民
の
離
散
と
浪
落
と
の
極
端
な
加
蓮
度
化
、
E
大
な
る
農
民
大
裁
の
ル
ン
ペ
ン
化
を
生
む
と
同
時
に
少
数
の
富
農
分
子
を
殻
生
せ
し
め
る
。
商
品
質
幣
経
済
の
諸
僚
件
に
た
け
る
反
覆
的
凱
僅
は
．
支
那
に
た
い
て
は
未
曾
有
の
範
国
に
亘
っ
て
、
と
の
過
程
を
尖
鋭
化
し
つ
L
あ
る
。
基
本
的
食
糧
の
生
産
不
足
の
危
機
と
と
も
に
‘
一
九
二
九
年
に
支
那
に
沿
い
て
世
界
農
業
恐
慌
と
関
聯
し
て
主
要
な
技
術
的
日
商
業
危
機
に
直
面
せ
る
支
那
農
業
に
就
て
四
危
機
に
直
面
せ
る
支
部
農
業
に
就
て
四
回
的
農
産
物
の
尖
鋭
な
る
生
産
過
剰
恐
慌
が
爆
設
し
た
。
と
の
生
産
過
剰
の
危
機
は
支
那
輸
出
口
仰
の
大
宗
た
る
大
豆
、
生
続
、
茶
、
落
花
生
、
胡
麻
及
そ
の
他
の
油
質
等
の
債
格
の
惨
搭
を
引
起
し
た
。
こ
れ
ら
の
生
産
担
剰
恐
慌
と
債
格
の
惨
落
と
し
て
は
決
し
て
、
支
那
自
身
。
生
産
物
の
念
抵
な
増
大
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
も
の
で
は
な
〈
し
て
、
そ
れ
ら
の
生
産
物
が
世
田
仲
的
規
模
に
む
け
る
生
産
過
剰
に
よ
っ
て
引
き
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
と
と
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
印
度
、
日
本
、
セ
イ
ロ
シ
、
爪
唾
に
私
自
け
る
茶
の
生
産
過
剰
は
、
支
那
茶
の
債
格
の
下
落
を
引
き
起
し
た
が
、
そ
れ
は
支
那
に
た
け
る
生
産
過
剰
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
東
ア
フ
リ
カ
、
印
度
。
一
部
に
沿
け
る
泊
買
の
一
生
産
過
剰
は
、
支
那
に
沿
け
る
泊
費
生
産
物
の
債
格
の
惨
落
を
惹
起
し
た
の
で
あ
る
。
日
本
、
イ
タ
リ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
、
波
斯
に
た
け
る
生
総
の
増
加
、
人
絹
の
護
建
は
、
支
那
生
献
の
債
格
に
影
響
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
故
に
一
九
二
九
年
1
1一
O
年
の
玄
那
農
業
の
危
機
は
、
二
重
性
を
帯
び
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
全
土
は
基
木
的
食
糧
封
象
物
の
生
産
不
足
の
危
機
と
重
要
た
る
技
術
的
H
商
業
的
農
産
物
の
生
産
過
剰
恐
慌
と
を
蒙
む
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
た
ど
と
れ
だ
け
で
も
支
那
農
業
の
危
機
の
尖
鋭
化
と
そ
の
深
度
を
競
明
す
る
と
と
が
で
き
る
。
か
く
て
今
や
、
支
那
農
業
経
済
は
深
刻
な
る
恐
慌
に
遭
遇
し
つ
L
あ
る
。
農
業
経
済
の
生
産
力
は
増
大
せ
守
し
て
、
か
へ
っ
て
表
頚
し
、
そ
の
再
生
産
ば
膿
大
さ
れ
友
い
で
縮
少
し
て
を
り
、
農
業
は
念
激
陀
衰
微
し
て
ゐ
る
。
と
の
事
は
支
那
木
土
に
つ
い
て
で
あ
っ
τ
浦
訓
及
び
内
蒙
古
に
つ
い
て
ど
は
な
い
。
と
れ
ら
の
地
方
に
た
い
て
は
、
い
ま
や
植
民
地
化
過
程
が
強
化
さ
れ
、
土
地
は
増
大
し
・
生
産
力
は
高
ま
っ
て
ゐ
る
。
か
a
A
る
農
業
の
危
機
の
原
因
は
E
と
に
存
す
る
か
？
一
、
内
敢
に
よ
っ
て
闘
家
機
闘
の
解
樫
を
護
生
し
、
軍
関
職
争
に
よ
っ
て
各
省
政
府
の
解
躍
を
護
生
し
、
そ
れ
と
同
時
に
ま
た
‘
濯
概
系
統
の
解
慢
と
瓦
解
を
護
生
し
た
と
と
。
水
を
供
給
す
る
水
源
は
、
地
主
‘
官
僚
、
高
利
貸
、
軍
閥
に
よ
っ
℃
占
有
さ
れ
、
そ
し
て
彼
等
は
と
れ
を
特
殊
な
搾
取
手
段
と
し
て
ゐ
る
。
農
業
生
産
の
築
楽
で
あ
っ
た
地
域
も
、
い
つ
し
か
沼
津
に
遜
歩
る
。
諜
蹴
地
域
或
は
乾
操
地
は
、
沼
津
に
鑓
歩
る
か
、
ま
た
は
杢
く
の
荒
地
と
化
す
る
の
で
あ
る
。
濯
蹴
ム
」
牧
穫
は
漸
次
減
少
す
る
。
農
民
の
逃
亡
に
ヲ
れ
て
、
農
村
共
同
館
ま
た
は
家
族
共
同
醒
は
完
全
巴
慌
蹴
組
織
に
封
ず
る
そ
の
役
割
を
喪
失
す
る
。
古
い
濯
概
系
統
は
解
躍
し
で
も
新
し
い
そ
れ
は
打
ち
樹
て
ら
れ
な
い
。
二
、
都
市
左
農
村
聞
に
、
不
等
債
交
換
に
よ
る
市
場
関
係
が
、
よ
り
尖
鋭
的
に
撹
大
深
化
し
た
と
と
で
あ
る
σ
都
市
は
‘
農
村
か
ら
農
業
生
産
物
を
、
と
れ
に
趨
合
す
る
同
債
格
を
提
供
す
る
こ
と
な
く
し
て
頗
る
多
量
に
吸
収
す
る
、
同
時
に
外
因
質
易
を
よ
り
蹟
大
せ
し
め
る
。
苦
し
外
国
市
場
に
侵
入
し
つ
L
さ
る
と
と
ろ
の
農
業
生
産
物
の
敢
量
は
頗
る
増
大
し
で
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
最
近
数
年
来
食
精
（
米
、
妻
粉
、
小
委
）
の
輸
入
は
増
加
を
槙
け
て
ゐ
る
が
、
支
那
の
会
外
国
貿
易
の
標
準
か
ら
す
れ
ば
．
農
業
生
産
物
の
輸
出
入
は
受
動
的
で
し
か
た
い
。
支
那
は
自
ら
の
肥
沃
た
土
地
を
費
っ
た
と
等
し
い
結
果
に
な
っ
て
ゐ
る
。
支
那
の
農
業
上
の
損
失
は
極
め
て
噌
大
し
つ
L
あ
る
。
土
地
の
改
良
は
杢
然
行
は
札
て
ゐ
守
、
鱈
物
肥
料
の
輪
入
と
生
産
で
は
、
と
の
損
失
を
補
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
。
多
〈
の
地
域
が
念
謹
な
土
地
質
帯
化
過
程
に
あ
る
。
従
来
肥
沃
で
あ
一
っ
た
土
地
が
、
今
で
は
荒
涼
た
る
原
野
に
一
渡
っ
て
ゐ
る
。
小
作
料
、
租
説
、
高
利
貸
、
商
業
と
れ
ら
す
べ
て
は
農
業
経
済
の
生
産
力
と
収
穫
と
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
二
、
支
那
に
ゐ
け
る
森
林
の
絶
滅
の
世
界
無
比
で
あ
る
と
と
、
但
し
湖
南
の
南
部
、
踊
建
及
四
川
の
西
部
を
除
く
。
土
地
は
住
民
に
食
糧
、
衣
料
を
供
給
す
る
の
み
で
は
な
く
・
燃
料
を
も
供
給
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
園
危
機
に
直
面
せ
る
支
部
農
業
に
就
て
四
五
危
機
に
直
面
ぜ
る
支
那
農
業
に
就
て
’
四
ム
ハ
内
に
た
け
る
森
林
D
絶
滅
は
拭
候
D
墾
化
、
降
雨
の
不
規
則
性
を
引
ぎ
起
す
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
一
方
自
予
感
を
、
他
方
豪
雨
に
よ
る
洪
水
を
引
き
起
す
。
会
問
的
な
森
林
の
絶
滅
は
、
士
壊
の
風
化
と
洗
去
を
加
速
度
化
す
る
と
同
時
に
、
豪
雨
の
場
合
に
は
、
水
災
を
招
致
し
易
い
。
森
林
白
不
足
も
し
〈
は
金
き
蹴
如
は
‘
家
内
工
業
の
寝
展
、
農
業
機
具
の
製
作
に
と
っ
て
阻
害
と
な
る
J
農
業
経
済
O
務
展
か
ら
は
、
金
問
的
友
造
林
が
最
も
重
要
友
任
務
の
一
つ
で
る
る
。
然
し
、
法
林
に
は
大
・
な
る
費
力
と
大
規
模
な
る
協
力
を
必
要
と
ず
る
も
の
で
あ
り
、
森
林
の
菩
積
と
保
護
、
と
の
一
連
の
謀
題
は
、
要
す
る
に
、
中
央
政
府
も
し
〈
は
省
政
府
の
相
営
危
力
に
よ
っ
て
の
み
、
は
じ
め
て
寅
現
さ
れ
る
。
個
々
の
農
家
又
は
個
々
の
共
同
酷
さ
へ
も
、
議
林
問
題
を
解
決
す
る
の
力
を
も
た
ぬ
。
だ
が
、
大
地
主
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ラ
ー
の
政
府
は
、
査
園
的
友
誼
林
問
題
に
、
未
だ
か
つ
て
注
意
し
た
と
と
が
な
い
。
四
、
牧
場
と
水
槽
の
蹴
乏
せ
る
た
め
、
土
地
に
よ
う
て
耕
獣
を
飼
養
し
な
け
れ
ば
な
ら
在
い
と
と
。
零
細
な
介
散
経
俸
は
役
畜
利
用
の
極
め
て
非
経
済
的
な
る
と
と
を
捺
件
づ
け
る
。
肉
は
大
量
的
食
糧
で
は
な
く
、
そ
し
て
殺
さ
る
べ
き
性
質
の
家
替
は
利
用
さ
れ
符
ね
と
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
す
で
に
無
用
と
友
れ
る
家
畜
の
大
多
数
は
‘
哀
れ
む
べ
き
実
糧
と
し
て
、
健
康
な
家
畜
と
直
則
さ
れ
る
。
家
畜
も
ま
た
退
化
過
程
に
あ
る
。
遊
牧
匡
域
に
た
い
て
は
、
交
換
閥
係
の
護
展
が
家
蓄
の
流
行
病
を
倖
播
せ
し
め
る
。
か
L
る
流
行
病
は
‘
園
家
の
意
識
的
干
渉
に
上
つ
て
の
み
議
防
し
得
る
の
で
る
る
が
、
大
地
主
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
政
府
は
か
L
る
世
曾
的
友
会
岱
事
業
に
劃
し
て
‘
積
極
的
に
手
を
染
め
た
い
の
で
あ
る
。
五
、
交
換
関
係
と
商
業
的
農
作
物
の
護
展
は
、
諸
植
物
に
と
っ
て
程
々
の
有
害
な
る
疫
病
O
庚
汎
な
る
偉
播
を
招
致
し
た
。
そ
れ
ら
に
封
ず
る
積
極
的
な
闘
争
は
、
ま
た
組
織
的
な
大
規
制
収
集
闘
を
前
提
と
す
る
。
陸
、
兎
、
土
接
鼠
に
よ
る
災
害
は
、
更
に
大
き
く
反
覆
さ
れ
、
輩
蛾
の
病
菌
は
養
費
業
を
破
被
せ
し
め
つ
L
あ
る
。
改
良
種
子
を
用
ひ
て
ゐ
る
場
合
に
た
い
て
さ
へ
も
、
植
物
（
棉
花
、
落
花
生
）
は
愈
謹
に
退
化
し
つ
a
A
あ
る
。
と
の
領
域
に
た
け
る
農
業
上
の
征
服
は
、
支
那
に
む
い
て
は
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
頗
る
稀
で
あ
る
。
六
、
農
業
直
域
は
河
川
の
流
坊
に
位
し
て
ゐ
る
。
河
川
の
整
理
は
訣
水
と
の
闘
争
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
が
‘
園
家
の
瓦
解
と
関
聯
し
て
、
そ
れ
は
な
さ
れ
て
ゐ
ゃ
‘
巨
大
な
損
害
を
惹
起
す
る
と
と
ろ
の
氾
濫
は
反
覆
さ
れ
‘
能
蹴
設
備
は
破
壊
さ
れ
‘
債
範
た
領
土
は
沼
津
に
捷
じ
っ
L
あ
る
。
七
、
破
壊
的
た
災
害
は
反
覆
さ
れ
、
飢
餓
歌
態
は
更
に
よ
り
犬
家
的
性
質
を
帯
び
つ
つ
あ
る
。
各
省
及
び
村
落
共
同
盟
は
闘
家
に
先
ん
じ
て
凶
作
D
場
合
に
備
へ
る
た
め
の
穀
物
を
貯
蹴
‘
保
管
す
る
農
業
倉
庫
の
完
全
な
設
備
を
起
り
‘
そ
し
て
と
れ
を
維
持
し
て
来
た
。
恭
し
た
が
ら
こ
の
制
度
は
、
官
僚
の
手
に
よ
っ
て
、
官
僚
、
高
利
貸
の
利
益
ゃ
、
凶
作
に
封
ず
る
投
機
の
た
め
の
、
穀
物
債
格
の
人
話
的
調
節
制
度
に
境
悪
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
倉
庫
制
度
は
瓦
解
す
る
に
至
っ
た
。
支
那
の
極
め
て
貧
弱
な
る
運
輸
業
は
、
破
誠
せ
る
凶
作
地
帯
へ
の
穀
物
の
大
景
的
職
詮
を
困
難
に
し
て
ゐ
る
。
機
僅
は
多
数
白
人
聞
の
生
命
の
み
な
ら
示
、
多
数
の
家
畜
を
も
絶
被
し
、
し
か
も
屡
々
新
た
に
播
麗
す
べ
き
智
子
さ
へ
も
鶴
さ
ぬ
と
い
ふ
献
態
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
機
僅
の
結
果
、
庚
大
な
地
域
に
豆
り
、
農
業
再
生
産
は
停
止
し
、
慶
大
な
る
耕
地
は
荒
野
と
化
ず
る
の
で
あ
る
ο
以
上
は
支
那
農
業
の
危
機
で
あ
る
が
事
費
上
の
根
源
は
自
然
保
件
か
ら
で
は
な
く
て
、
支
那
の
吐
舎
的
生
産
関
係
の
な
か
L
ら
探
し
求
め
ら
れ
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
探
し
求
め
ら
れ
得
る
。
〔
未
定
稿
υ
危
機
に
直
面
ぜ
る
支
那
農
業
に
就
て
四
七
